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Pengasuhan Ibu  






Penelitian ini bertujuan mengetahui pengasuhan ibu yang mampu menyiapkan 
anak  masuk Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi dan penentuan sampel menggunakan purposive 
sampling. Subjek berjumlah tiga orang yakni ibu yang memiliki anak yang telah 
dinyatakan siap sekolah berdasarkan  Neejmegse Schoolbekwaamheids Test 
(NST). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengasuh anak untuk siap 
sekolah diperlukan keterlibatan dan kontrol yang tinggi dari ibu. Keterlibatan 
ditunjukkan melalui penerimaan terhadap anak dengan mempersepsikan anak 
secara positif dan bersikap hangat. Untuk mendukung aktifitas anak juga 
diperlukan waktu khusus bersama anak, penyediaan fasilitas serta komunikasi 
yang mendukung anak. Kontrol dilakukan dengan memberikan tuntutan  pada 
anak untuk memiliki perilaku sosial dan ketrampilan melek huruf, berhitung, 
menulis, komunikatif dan berpikir kreatif.  Untuk  mewujudkan tuntutan tersebut 
ketiga subjek sering mengadakan percakapan dengan anak untuk mengemukakan 
alasan-alasan dari tuntutan yang diberikan, memberikan penghargaan berupa 
pujian  dan  hadiah atas perilaku yang diharapkan, memberikan teguran atau 
sanksi atas perilaku yang kurang sesuai.  
 












Parenting of Mother  








This study aims to determine the parenting by a mother in preparing children to 
enter primary school. The method used is qualitative with phenomenology 
approach and sample determination using purposive sampling.  There are three 
subjects in this study. They are mothers who have got children that  have been 
children ready to school based  on  psychologist Neejmegse Schoolbekwaamheids 
Test (NST). The results of this study indicate that in nurturing children ready to 
school  requires more involvement and control from a mother. The involvement 
shows by accepted and warmth. It needs time with the children, provision of 
facilities and empatic communication to support them. Controling  by giving 
demands to the child for  having  necessary social behavior and competencies in 
school such as literacy, arithmetic, writing, comunicative and creative thinking. 
To make it happen the three subjects often hold conversations with the child to 
express the reasons for the demands given along with the award of praise or 
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